













Verg. ecl. 1, 69: un verso controvertido y una pregunta para reflexionar
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Resumen
El objetivo del presente trabajo será analizar el estereotipo del mestizo 
como agente colonial descrito en La Argentina: Historia del descubrimiento 
y la conquista del Río de la Plata (1612) de Ruy Díaz de Guzmán, escritor 
asunceño considerado como el primer autor mestizo del Río de la Plata. 
En primer lugar, se destacará brevemente la relación entre el proyecto 
colonizador de la Corona española y las intenciones de Díaz de Guzmán 
para vincular su linaje y a sí mismo con el porvenir del proyecto de los 
conquistadores. A continuación, se resaltará la importancia asignada en 
la obra a “los mancebos de la tierra” –criollos hispano-guaraníes de la 
zona de Asunción– para colaborar en la concreción de los objetivos de 
los españoles, y se evidenciarán las operaciones discursivas que Díaz de 
Guzmán lleva a cabo para referirse a aquellos en cuya sangre se mezclan 
colonizados y colonizadores.
Abstract
The aim of this paper is to analyse the idealization of the mestizo as a 
colonial agent in La Argentina: Historia del descubrimiento y la conquista 
del Río de la Plata (1612), written by Ruy Díaz de Guzmán, a XVIIth 
century author born in Asunción considered the first mestizo writer in 
the Río de la Plata. To begin with, we will take into consideration briefly 
the connection between the colonising project of the Spanish crown and 
Ruy Diaz’s intentions to link his linage and himself to the future of the 
conquerors’ project. Afterwards, we will discuss the importance assigned 
in the book to the “mancebos de la tierra” in meeting the Spanish goals, 
and analyse the intermingling as well as the discursive operations that 
Díaz de Guzmán uses to mention those whose lives’ blood mixes that of 
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